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4 5 2 Stefania Gadomska 
On the basis of palaeobotanical examination's the organic deposits coa 
are of Eemian Interglacial age (Z. JanczyknECopikowa, 1963). 
The lower par t of the organic series consists of a compact oil shale h , 
t h e m a x i m u m thickness of which may attain up to 8 m. The oil shales c^ 
iparticularly in their upper part, numerous intercalations of arenaceous silt; 
grey or black in colour, or of sands mainly of lacustrine provenance. At the' 
the oil shales are found peats, up to 2,5 m in thickness, covered by black 
.silts with numerous plant remains. 
The Eemian Interglacial deposits are covered -by a series of fluviatile 
belonging part ly to the Baltic Glaciation (bottom p a r t of the series), partly ;' 
Hoiocene {top par t of the series). The thickness of t h e sands is 0,5-=-3,7
 m
. ]\ 
up, there are found the Hoiocene and present-day deposits developed as c 
alluvion, or arenaceous slide rocks, or arenaceous-silty soil. 
•i 
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Z , ; L JANCZYK-KOPIKOWA 
Interglacjał eemski w Gołkowie koło Warszawy 
WSTĘP 
Seria osadów organicznych w Gołkowie (około 18 km na południe od 
\Va szawy) od dawna notowana była w literaturze ('S. Z. Różycki, 1941; 
\\\ Riihle, 1955; E. Ruble, M. Sokołowska, 1957). 
S. Z. Różycki badając osady te pisze: „Zestawienie i charakter utworu 
w\ stępującego w tym profilu świadczą o tym, że mamy tu do czynienia 
r-iewątpliwie z osadami młodoezwartorzędowego zbiornika wodnego, przy­
puszczalnie z ostatniego intergiacjału". Występujące w tej serii łupki 
bitumiczne eksploatowane były w latach czterdziestych przez fabrykę 
pap eru z wyrobiska, które w chwili obecnej jest zalane wodą. Najpraw­
dopodobniej z tego właśnie wyrobiska pochodzą zebrane i przekazane 
przez S. Z. Różyckiego Instytutowi Botaniki PAN w Krakowie szyszki 
kosodrzewiny (Pinus rnughus S c o p . ) , o którym to znalezisku donosi 
A. Srodoń (A. Środoń, 1957; M. Sobolewska, A. Środoń, 1961). 
W latach pięćdziesiątych również prof, dr B. Halicki interesował się 
osiJami w Gołkowie. „Zebrany wówczas iprzez niego materiał został prze­
kazany mgr M. Bremównie, która <w Instytucie-Botaniki PAN. w Kra­
kowie podjęła się jego opracowania. Zbadała ona metodą analizy pył-
ku.\ej 30 próbek zestawiając wyniki w tabeli. Wyniki analiz nie zostały 
op-.olikowane, a otrzymałam je do wglądu poprzez dr Z. Bprówko-Dłu-
zakwą od prof, dra B. Halickiego. 
Spektra pyłkowe serii opracowanej przez mgr M. Bremównę wska­
zują na eemski wiek osadów. Brak jest jednak wiadomości co do^  bliższej 
loki lizać j i próbek, nie wiem nawet czy pochodzą one z odkrywek, czy 
? 0'wOru wiertniczego. 
W 1956 r. S. Gadomska rozpoczęła badania nad występowaniem czwar­
torzędowych łupków bitumicznych w Polsce. W związku z tym wyko­
nań i szereg otworów wiertniczych, między innymi w 'Gołkowie. Wier­
ceń i w tej miejscowości wykazały, że miąższość poszczególnych warstw 
lin] ów występujących na przemian z torfami i mułkami, waha się w gra-
n.cach 0,5-M m, czasem nawet dochodząc do 3; m (S. Gadomska, 1960). 
Mali;riał z jednego z tych wierceń przesłano do opracowania paleobo-
tanicznego. 
K
" " alnik Geologiczny, t. 10, nr 2, 1966 r. 
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Serdecznie dz ięku ję prof, drowi A. Srodoniowi za życz l iwe uwagi d 
tyczące diagramu p y ł k o w e g o z Gołkowa, jak r ó w n i e ż za możliwość onr" 
bliko'wania fotografii * szvszek kosndrzewinv Dnchodzacvfih 7 n^łu„, , 
3
 wie.; 
li i  grafii1 y  o i y poch ą yc  z G< 
a udostępnionych mi ze zbiorów Instytutu Botaniki PAN w Kr, 
SYTUACJA GEOLOGICZNA I PROFIL LITOLOGICZNY OSADÓW ' 
Seria organiczna leży na glinie zwałowe j w kopalnej dolinie rvn., 
nowej, której przebieg zarysowuje dziś boczna dolinka rzeki Jeziorko 
(S. Gadomska, 1960). ,; 
Profil litologiczny osadów z otworu wiertniczego nr 8 w Gołkowie^ 
przedstawia s ię następująco: *j 
Głębokość w m Kodzaj osadu • i 
l 
0,00 -i- 0,20 gleba (piaszczysta; ".! 
0,20 -=- 1,50 piaski; 'S 
1,50 -=- 2,20 -mułek szarobrunatny; _
 t\ 
2,20 3-J- 2,40 torf .drzewny z dużą domieszką piasku; *Ą 
2,40 -j- 3,40 torf drzewny, ciemnobrunatny, dobrze rozłożony; zachowane mi-J 
-kroskopowe szczątki wegetatywne roślin: ,korek Pinus, epider-J< 
'ma z łodyg Graminęae, epidenma korzonków Carex, epidemia^ 
Menyanthes trifoliata i innych roślin zielnych — torfotwórczych 1 
listki.mchów torfowych (Sphagnum), mchów brunatnych (Bryo-'~ 
les), liczne nie oznaczone kawałki drewien; , V H 
torf zielny .słabo rozłożony; zidentyfikowano: eipidermę łodyg i ko-*J 
rzonki Eriophorum (liczne), epidermę Graminęae, korek Betiila% 
drewno, listki Sphagnum i liczne listki Bryales; V;j 
torf wełniankowo-mszysty, słabo rozłożony; oznaczono wystepuif 
jące w przewadze mchy ibrunatne {Bryales) i w dużej ilości epi-§ 
dermę wełnianki (Eriophorum); dodatkowo występuje epidermajl 
roślin zielnych torfotwórczych; -y 
łupek 'bitumiczny; • j | 
mułek szary; ' 4. 
łupek bitumiczny z wkładką piasku na głębokości 6,00-^ 6,M) m ! 
i 7,00-^7,10 im; • X 
piasek;
 4 • • i_ ^ 
mulłki szare (w-arwowe); ' Ą 
glina zwałowa. ' • ,-3 














Do 'badań paleobotanicznyeh pobrano próbki z głębokości l^ O-f-'.'.BOm 
w odstępie co 20, a tylko czasem co 10 om, co było uwarunkowane .-poaO-
bem pobierania próbek w terenie. 
Materiał do analiz m a k r o f l o r y s t y c z n y ć h -płukano na sitach, \\ -tując 
uprzednio próbki torfowe i mułki w wodzie z dodatkiem KOH, <!•> rc-z-
1 Fotografie wykonała J. Modrzejewska w Pracowni Fotograficznej IG; 
» Obszerniejsze opracowanie zagadnień geologicznych okolic Gołkowa podaje S. Gadom­
ska (Kwart, geol., 10, p. 442—452, nr 2). 
» Warstwy od głębokości 2,20-^ -4,00 m rozpoziomowano na podstawie analizy m'MO" 
skopowej wegetatywnych szczątków roślinnych. 
stosunku do sumy pytku drzew i krzewów 
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Interglacjał eemski w Gołkowie 455 
zczania twardych łupków bitumicznych używano natomiast obojętnej. 
P"g
m
jCZnie soli glauberskiej (Na2S04-10 H 20) gotując łupki w roztworze 
li i chłodząc. Czynność tą powtarzano kilkakrotnie, aż do zupełnego 
^zpadu próbki, którą następnie płukano. 
Próbki organiczne do analiz pyłkowych przygotowano macerując je 
etodą acetoiizy, w niektórych wypadkach uzupełnioną stosowaniem 
Sody utlenionej (15% H 2 0 2 ) . Przy próbkach mineralnych acetolizę po­
przedzano rozdzielczą metodą cieczy ciężkich (roztwór wodny KJ + CdJ2). 
OBRAZ ROŚLINNOŚCI KOPALNEJ W- PROFILU Z GOŁKOWA 
Diagram pyłkowy z Gołkowa (fig. 1) swymi cechami charakterystycz­
nymi: minimalnym udziałem drzew iglastych w optimum klimatycz­
nym •— (około 5%), wysokim udziałem procentowym leszczyny (Cory-
j
u s
 —. 77,5%) i dobrze, wykształconą fazą lasów grabowych nie budzi 
wątpliwości co do pozycji stratygraficznej badanych osadów. Seria osa­
dów organicznych w Gołkowie wraz z dzielącą je warstwą mułku pow­
stała w okresie interglacjału eemakiego. Diagram pyłkowy obejmuje cały 
interglacjał sięgając w górze po granicę eemu ze zlodowaceniem pół­
noc nopoiskim. 
Ogólny obraz roślinności zachowany w 'badanych osadach jest obra­
zem flory leśnej. Panowanie lasów uwidoczniono - w części I (totalnej) 
diagramu, gdzie ' zobrazowany jest stosunek drzew do roślin zielnych. 
Procent tych ostatnich w całym diagramie nie przekracza 40. Panujące 
lasy w przeważającej części zwarte z nikłym udziałem roślinności 
zielnej, momentami tylko ustępowały miejsca widnym lasom parkowym, 
w których udział roślinności zielnej był większy. Skład i charakter oma­
wianych lasów (uwidoczniony w części II diagramu, w której drzewa 
i krzewy stanowią 100%) zmieniał się w zależności od panującego kli­
matu. W spągu profilu, w osadach o charakterze mułków warwowych 
(głębokość 8,4(0-^9,8'0 m) otrzymano spektra pyłkowe z przewagą sosny 
(Pinus) i niezibyt licznym udziałem brzozy (Betula). Pyłek innych roślin 
czwartorzędowych jest nieliczny. Natomiast często spotyka się tam ziar­
na pyłkowe roślin charakterystycznych dla trzeciorzędu: Nyssa, Ptero-
carya, Sequoia, Tsuga, Castanea, Sciadopitys, Podocarpus, Taxus i inne. 
Przypuszczając, że pyłek sosny (Pinus) pochodzić może z dalszego^trans-
portu, podobny obraz pyłkowy otrzymuje się z wielu osadów-glacjal-
nych (J. Dyakowska, 1956). Odpowiada temu typ osadu o charakterze 
, mułków warwowych, osadzających się w klimacie surowym. -
Stopniowe ocieplenie klimatu znalazło sWoje odbicie w ' spektrach 
pyłkowych. Materiał florystyczmy osadzający się w zbiorniku wraz 
z akuimulowanym piaskiem daje czyste spektra czwartorzędowe. Roślin­
ność tego okresu ma charakter luźnych, •parkowych lasów sosnowo-brzo-
zowych z płatami roślinności zielnej (maksymalny udział w stosunku do> 
AP — 69%), tworzącej'prawdopodobnie łąki z dużym udziałem turzyc 
(Carex), traw (Gramineae) i bylic (Artemisia). Występowanie tych ostat­
nich wiązać należy bardziej ż ubogą jeszcze glebą niż ze złymi warun­
kami klimatycznymi. Luźne i widne lasy sosnowo-brzozowe umożliwiały 
również rozwój wybitnie światłolubnego krzewu rokitnika Hippophae 
T a b e l a 1 
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rhamnoides L. (fazy c i d)i. W zbiorniku wodnym spokojna sećhm 
tacja prowadziła do powstania łupków bitumicznych. Klimat coraz "ci n~* 
lejszy, przechodzący w 'borealny, sprzyja rozwojowi lasów, które st.iia '^~' 
zwarte, wypierając prawie zupełnie roślinność zielną. Zachodzą ro\\n-1^' 
zmiany w składzie samego lasu. Coraz bardziej wzrasta w lesie sosnow^" • 
-brzozowym udział drzew liściastych ciepłolubnych, takich jak.'u,-0"'' 
(Ulmus), dąb (Quercus), lipa (Tilia), leszczyna (Corylus) i inne (fj-zj 3?" 
W jeziorze po raz pierwszy pojawia się roślinność wodna. Jest •." -rJ" 
wszechnie występująca'jezierza morska (Najas marina L.), grzybień hi-ł 
(Nymphea alba L.i) i rdestnica (Potamogeton obtusifolius M e n "et 
K o c h ) , gatunek wód stojących lub wolno płynących. 
Klimat staje się coraz cieplejszy, a równocześnie wilgotny, stwarza-' 
jąc tym samym optymalne warunki dla rozwoju lasów liściastych. P<J.'j 
czątkowo są ,to mieszane dąbrowy, pod których naporem zupełnie uste-'"' 
pują lasy sosnowe i brzoza. W dąbrowach tych pierwotna przewag;! dębu" 
(Quercus — 36,5%) sprzyja rozwojowi leszczyny (Corylus), dzięki C/LIHU' 
w następnym etapie sukcesji roślinnej udział jej jest dominujący :
 Wy-
: 
nosi 77,5% ogólnej sumy drzew. Lasy liściaste {faza f) z panującymi •  
leszczyną (Corylus) i dębem (Quercus), z udziałem lipy (Tilia), v\iązu/' 
(Ulmus), jesionu (Fraxinus), klonu (Acer), z występującymi w pod.-^vciu,' 
krzewami z rodziny Caprifoliaceae i kwitnącym 'bluszczem (Hedera he-$ 
lxx L.) charakteryzują w 'Gołkowie optimum klimatyczne łntergOacjału • 
eemskiego. Klimat panujący ówcześnie •— to klimat ciepły i wilgotny ':= 
cieplejszy niż obecnie na tym terenie, cieplejszy niż w holoceńskim op '^?1 
timum klimatycznym. j 
Postępujący rozwój roślinności zmienia raz jeszcze charakter lasu'-? 
liściastego. Przewaga leszczyny (Corylus), dębu (Quercus) zmniejsz.) siej* 
natomiast przewagę i zwiększony udział mają grab (Carpinus) \ lipa; 
(Tilia). Jest to faza rozkwitu lasów grabowo -lipowych (faza g) z poja-j 
wiającym się już świerkiem (Picea) i jodłą (Abies). Leszczyna (Ccryluśjl 
początkowo jeszcze liczna stopniowo zanika, ustępują również inne drze-^,. 
wa liściaste ciepłolubne. Następuje natomiast optymalny okres iozwo-j-^ j 
ju olchy (Alnus). Roślinność wodna występuje dość obficie o- zwi^kszo- 7j| 
nej liczbie gatunków. W okresie panowania lasów liściastych (fazy" f, g) J-j 
jezioro porastają rogatki (Ceratophyllum submersum L. i C. sp.). wy--' 
włócznik (Myriophyllum alternifolium DC i M. verticillatum L.), jezie-
rze (Najas marina L. i Najas flexilis (W i i Id.) R o s t et Sch. , jcżo-, 
główki (Sparganium ramosum H u d s . i S. sp.) i riestnice, charaktery­
styczne dla wód stojących lub wolnopłynących (wkładki piasku wśród 
łupku bitumicznego) — Potamogeton acutifolius L i n k , P. obtusifolius 
M e r t . et K o c h , P. filiformis P e r s . , P. fluitans R o t h . , P. praelongus 
W u 1 f e n, P. vaginatus T u r c z. 
'Następna wyraźna zmiana klimatu stopniowo* ochładzającego' się pro­
wadzi do zmiany w szacie roślinnej. Lasy liściaste ustępują miejsca la-" 
som iglastym, które stają się elementem panującym (faza h). Są to lasy 
jodłowo-świerkowe z sosną (Pinus) i narastającym udziałem brzozy (Be- -_ 
tulą). Udział roślinności zielnej jest ciągle jeszcze niewielki, nie 2..cb.o-','Ą 
dzą też żadne istotne zmiany wśród roślinności wodnej. Dość gwał.ow-
nie natomiast zmienia się charakter lasu; lasy jodłowo-świerkowi. za-
* Oznaczenia faz według K. Jessena i V. Milthersa (1928). 
rfk. 



























































































































































































































































































































Interglacjał eemski w Gołkowie 457 
•vaia, natomiast w okolicach Gołkowa występuje prawie czysty las 
nowy z niewielkim tylko udziałem brzozy (głębokość 5,30-^ -5,90 m). 
80
 Wyżej aż do stropu profilu' zaznacza się ponownie panowanie lasów 
cnowo-brzo:zowych; pozostałe drzewa występują jedynie w śladach. 
f
v
iąksza się udział roślinności zielnej, zachodzą też zmiany w typie 
Lin. Zbiornik ulega spłyceniu, a następnie w miarę intensywnego za­
stania zatorfieniu. Łupek bitumiczny przechodzi w torf niski, począt-
Łyro wełniankowo-mszysty, następnie zielny i drzewny. Wśród szcząt-
jLr makroskopowych przeważają Szczątki roślin torfotwórczych — tu-
,,
c
 (Carex), bobrka trójdistnego (Menyanthes triofoliata 'L.) i innych 
geleocharis sp., Potentilla sp., Ranunculus sp.). W torfie znaleziono rów-
':
e
ż łuski nasienne sosny zwyczajnej (Pinus silvesiris L.), nie stwierdzono 
n
jtoiniast żadnych szczątków kosodrzewiny (Pinus mughus iScop.), któ-
re
j większe ilości szyszek zebrał 'S. Z. Różycki z hałdy -w Gołkowie. Być 
może, przyczyną tego* stało się przeszlamowanie stosunkowo; niewiel­
kiej ilości osadu, co było ograniczone objętością próbki. Dwie szyszki 
kosodrzewiny zebrane były wraz z kawałkami torfu (tabl. I, fig. 1). 
Analiza pyłkowa tego torfu dała następujące spektra: 

































Spektra te .pozwalają na usytuowanie poziomu z szyszkami w -górnej 
fazie lasów sosnowo-brzozowyćh (faza i). Chłodny klimat sprzyja pa­
nowaniu lasów sosnowo-brzozowych oraz rozwojowi roślinności o niż­
szych wymaganiach termicznych. Z krzewów pojawia się wierzba \(Salix) 
i wzrasta udział roślinności zielnej. Prowadzi to do rozluźnienia pokry­
wy leśnej, o czym świadczy ponownie zjawiający się światłolubny rokit­
nik (Hippophae rhamnoides L.) i większy udział roślinności zielnej wy­
magającej otwartych przestrzeni (Artemisia, Gramineae, Helianthemum 
i inj). 
Chłodny, o subarktycznym klimacie końcowy odcinek profilu stał się 
interesujący ze wzgldęu na długotrwałość panowania roślinności O' ma­
łych wymaganiach termicznych. Wydaje się jednak, że długotrwałość 
ta jest jedynie pozorna, co pozostaje w związku z typem osadu. Ciepły 
okres interglacjału w Gołkowie znalazł swoje odzwierciedlenie w sedy­
mentacji łupków bitumicznych, których warstwy narastały znacznie wol-
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niej niż warstwy słabo rozłożonego torfu z zachowanymi poziomka fi i 
xv chłodnej, co może dawać złudny obraz długotrwałości ohłodn „t I ry e dn.cb
ziomów florystycznych w górze 'diagramu pyłkowego. ' * P°" 
W stropie badanego profilu — w mułkach .— przy spłycająi *.
 m : 
zbiorniku wodnym, o czym świadczy gwałtowny rozwój glonu Pedin^ 
strum, szybko wzrasta ilość roślinności zielnej. Zwłaszcza wważrr 
zwiększa się ilość Sphagnum, co może wyznaczać dolną granicą ^ 
wacenia północnopolskiego. . 
(PORÓWNANIE INTERGLACJAŁU W GOŁKOWIE Z INNYMI -
STANOWISKAMI INTERGLACJALNYMI W POLSCE 
Wyniki analizy pyłkowej i makroflorystycznej osadów w Gdowie 
pozwalają na umieszczenie tego profilu w szeregu stanowisk intergla­
cjalnych znanych \z terenów Polski. Rozwój roślinności w profilu odpo­
wiada ogólnym kryteriom pozwalającym zaliczyć te.osady do intergla-
cjału eemskiego. 
Seria interglacjalna wyrażona osadami organicznymi, w główii' j mie­
rze łupkami 'bitumicznymi, jest dobrze rozwinięta i pełna. Łup] > bitu­
miczne niejednokrotnie spotyka się w interglacjalnych osadach z terenu 
Polski. Często są to tylko cienkie wkładki wśród gytii lub torfu, jak 
up.: w Bedlnie (A. Środoń, M. Gołąbowa, 1956), Włodawie (A. Suchur-
ska, 1957), Górze Kalwarii (M. Sobolewska, 1961), Zaciszu (K. Bitner 
1957), rzadziej zaś grubsze warstewki wyrażające całe fazy, a nawet 
okresy rozwoju roślinności, jak to ma miejsce w Olszewicach (M Sobo­
lewska, 1956), Horoszkach (K. Bitner, 1954) czy Otapach i(K. B.tner, 
1956). Ogólnie daje się zauważyć duże podobieństwo między dia^i amem 
pyłkowym drugiego' profilu w Otapach i diagramem pyłkowym z Gołko­
wa. W obu diagramach podobnie wykształcony ciepły okres parowania 
lasów liściastych mieści się w serii łupku bitumicznego, natomiast do­
brze rozwinięte odcinki stropowe chłodnych lasów sosnowo-brzozowych— 
w średnio lub słabo rozłożonych torfach. 
Miejscowość Gołków położona jest mniej więcej w połowie odległoś­
ci między Warszawą a Górą Kalwarią. Z terenu Warszawy znane sa opra­
cowania florystyezne interglacjału eemskiego z Woli i Żoliborza (J Ra-
niecka-Bobrowksa, 1954) oraz Młynowa (Z. Borówko-Dłużakowa 1960). 
Profil z Gołkowa w ogólnych zarysach zbliżony jest do omaiAi.nydh 
profilów. Różnice dotyczą w głównej, mierze części spągowych J'dgra-
mów. W profilach z Żoliborza i Młynowa, poniżej poziomów 7 Horą 
chłodną, znajduje się poziom, w którym jest dość dużo elementów o wvż-
szych wymaganiach termicznych. W utworach z Woli i Żoliborza J Ra-
niecka-Bobrowska (1954) skłonna jest uważać poziomy te za śl<Jv ja­
kiegoś interglacjału starszego od eemu. W diagramie Młynowa nato­
miast Z. Borówko-Dłużakowa (1'960), stwierdzając również pewna „nie­
prawidłowość" florystyczną w dole profilu, uważa, że obecnie dysponuje 
się zlbyt małą ilością faktów, aby problem ten mógł być rozwiązany. 
W spągowych częściach profilu z Gołkowa cieplejszych wahnięć klima­
tycznych nie stwierdzono. 
Interglacjał eemski w Górze Kalwarii (M. Sobolewska, 1961) poza 








Interglacjał eemski w Golkowie 4 5 9 
- H l n ą sukcesją roślinną. Diagram pyłkowy 
-
CJ" . _,a,„™; i i&Hnpi sttrmnv — d o d i a g r a m ó w 
z 'Gołkowa zbliża się 
? , ' c J ; " l ^
c
j i a m i z" jednej strony   iagramów warszawskich (procen-
** '''-'m udziałem ^szczególnych drzew), z .drugiej — do diagramu z Gó-
tł
'
,VK ilwarii (ogólnym przebiegiem rozwoju roślinności) 5 i jest jak gdy-
i" nomostem pomiędzy tymi stanowiskami interglacjału eemskiego. 
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33MCKOE MEaCJIE/tHHKOBT.E B PAHOHE TOJIKOBA OKOJIO BAPU] \ B I J 
Pe3K>Me 
Cepaa opraHHHecKHX OTJioaceHiiB paiłOHa ToJiKOBa OKOJIO BapmaBbi, rrpencTaBJie , i> (;,,_ 
TyMHH03HBIMH CJIaHIiaMH H TOp(J>OM, C<f>OpMHpoBai[aCb B TporOBOfi #OHHHe H 3axtera I I i
 o r
. 
jraxeHHax cpeflHenanBCKoro oneneHeHHa (PHCC). Hafl opraHHiecKHMH nopoflaMH ycT 'n.
 M l Ł 1 
peiHBie oTJioaceHHfl, o6pa30BaBnxneca BO BpeMa ceBepo-noJiBCKoro onefleHemra (BK>PM) .Upicin 
TojiKyB pacnojioaceHa 3a npeaejiOM pacnpocrpaHeHHa KOHTimeHTajibHoro neflHHica 31,10
 0,ie-
^eHeHHa. 
Ha ocHOBaHHH ntuibiieBoro aHajiH3a, flonoiraeHHoro MaKpoiJmopiicTiiHecKHMH Hcca iiMsiium. 
MH, yTOHHaeTCa B03paCT Cepmi OpfaBBHeCKHX 0TJI03KeHH2, CBa3bIBaa HX C MHKyjIHHCKH • i-^ OM. 
IlBMBiieBafl flnarpaMMa H3 TonKOBa no CBOHM xapaKTepHbiM oco6eHHocTaM (MHH . -111.110c 
coflepacaime XBO&HHX nopofl B KJiHMaTjraecKOM onraMyMe'— OKOJIO 5%, BbicoKoe np 1 * imoe 
coflepacaHHe jiennfflH (Corylus) — 77,5% u xoporao pa3BHTaa <J>a3a rpa6oBBix JlecoB) He 1 u MUCT 
C0MHeBH2 OTHOCHTeaBHO CTpaTiirpaiJttHecKoro iioKoaceHBa n3yiaeMbix OTjio»:eHH8 H, . ."11 • ^
w 
MHoraMH cxoflHbiMH aepTaMH, xopoino conocTaBiiaeTca c flpyraMH MHKyjiHHCKHMH waaip ""UMH 
#Jla TeppHTopHH TIojibniH. 
Pa3BHTHe pacTHTenBHOCTH B FojiKOBe 3aBHcejio OT rocnoflCTByromero KJlHMaTa. J k p loiia-
a^jIBHO XOJIOflHBlfi KJIHMaT HpHBOflHT. K pa3BHTHK> XOHOaOCTOSKOfl paCTHTeJIBHOCTH. Jill \.\K-
niaHHBie, cocBOBo6epe30Bbie (Pinus—Betula) jieca c npHMecbio TaKOH CBeraruoSuBOK pu.ni-Ui-
HOCTH KaK Hippohae H Ephedra. YjiyuneHHe KflHMaTa, KOToptiii CTaHOBHTca TenitbiM H j . • '«'[UM, 
CnOC06CTByeT pa3BHTHK> JTHCTBeHHblX JleCOB, rOCOOflCTByiOmHX B KJIHMaTHleCKOM <ii||IIV\MC 
MeacjieHHHKOBBa. flafleHne TeMnepaTypBi npHBOflHT K noBTopHOMy JOMeHemno rana in *. m-
TOptifi CTaHOBHTca xBofiHtiM jiecoM c flOMHHnpyiome8 nepBOHananbHO npHMecbK) ei. il'iua) 
u nnxTH (Albies), a 3aieM c COCHOS (Pinus) H 6epe3ofi (Betula). Pa3BHTne pacTHTenbHOCi.' B To 1-
KOBe BO BpeMa 33-MCKoro jneacjieflHHKOBba 3aBepraaeTca noBTopHŁtM H fljiHTenbHbiM rociu' MBOM 
cocHOBo-6epe30Bbix necoB. OflHaico, STO flJiHTejibHoe rocnoflCTBo MoaceT 6BITB JIOJKHHM. li no IF.J> 
3Toro roBopHT TOT cj>aKT, w o nburbneBbie cneKTpw Tenflbix KjiKMaTHiecKHX nepHOflO'i iiariM 
CBoe OTpaaceHHe B 6KTyMHH03Hbix cnaimax, KOTopbie HaKonjiHsajmcb Ha MHOTO MeflJien , l Ł ) WM 
cjioH cjra6opa3noaceHHoro Top<J>a, B KOTOPOM Hanma oTpaaceHHe xojiofloxnoBHBbie tnnioao-
6epe30Bbie neca KOBi(a MejKJieflHHKOBba. 
BoHHbifl 6accefiH, B KOTOPOM OTJiaraaact ntuibHa oKpecTHbix pacTeHMg, xapaKTepi'n'i'J K» 
cnoKofiHBiM ocaflKOHaKortueHHeM, flOKa3aTejn.CTBOM lero aBjiaewa o6pa30BaHHe 6HTyMiii.ojiibix 
ciraHiieB. He3HaiHTeiibHoe nepuo/ljnecKoe TeqeHHe OTMenaeTca B cnaHiiax npocnoBKanii m.<-ka. 
He o<jeHb ray6oKHH 6accefiH MeaeeT B pe3yjibTaTe 3apacTaHHa CHanana BOflaHOfi, a 3aTe\i UO'IOT-
HOH pacTHTejiBHOCTbro. 3TO 3apacTaHHe apHBoflHT K.coBepineHHOMy o6MejieHBK3 H o6p? «' J'IHHJ 
Top4>aHHKOB, flOKa3aTejibCTBOM nero aBnaeTca npacyTCTBHe B npoijuuie npocjioa TOP4> ! 
, , j ^ c Z Y K - K O P I K O W A 
EEMIAN INTERGLACIAL AT GOŁKÓW NEAR WARSAW 
S u m m a r y 
series of the organic deposits, developed in the vicinity of Gołków near 
-s oil shales and peats, was laid down in a trough valley and now rests 
deposits of the Middle Polish Glaciation (JRiss). The organic deposits are 
'n by the fluviale deposits of the North Polish Glaciation fWiirm). The lo-
"cJołków occurs beyond the extent of the continental -glacier of this glaciation. 
1 analysis' completed by microfloristic examinations allows to determine 
of the organic series that is thought to be Eemian. The pollen diagram 
Gołków does not call in question the strat igraphical position of the deposits 
ed mainly due to its characteristic features such as minimum content of 
•ous trees in the climatic opt imum — about '^lis, 'high percentage of Corylus — 
and well developed phase of hornbeam, ilt may be well compared with other 
'-Eemian diagrams from the area of Poland and reveals much similar features. 
"• The development of vegetation at Gołków has depended upon the prevailing 
At first, the cool climate brings about the development of plants having 
;ranal requirements. Here belong thin, park-l ike forests with pine and 
nus, Betula) accompanied by the heliophilic plants such as Hippohae and 
Improvement of climate that becomes w a r m and humid provides for 
"development of deciduous forests prevail ing in the climatic opt imum of the 
"faterglacial. Decrease of temperature causes a repeated change in the type of 
'forest This latter changes into coniferous forest with prevailing spruce (Picea) 
'"and fir (Abies) at the beginning, and then wi th pine (PIKUS) and birch {Betula). 
puring the Eemian Interglacial, the development of plants at Gołków terminates 
with a new and .long-lasting predominance of pine-foirch forests. However, such 
^a longevity may <be apparent only. Apparent character of this phenomenon is proved 
by a fact that the pollen spectra of the w a r m climatic periods have found their 
the oil shale that increased considerably slower than t h e layers of feebly 
ed peat evidencing the existence of cool pine-birch fo'rests from the 
f the Interglacial. 
A-ater 'basin, in which the polen grains were laid down' from surrounding 
• plants, :e characterized by a calm sedimentation as proved by the occurrence 
of the oil shale. An insignificant water flow left behind some thin sand laminae. 
The not too deep basin becomes shallower owing to the growing water vegetation, 
and marshy vegetation. The growing of the plants causes a complete shallowing 
,,of the basin and formation of peat bog in situ, as proved by the peat beds 
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